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1 NOTES 
APLICACI~N DEL ANÁLISIS DE CLUSTER A LOS MOLGULIDAE 
(TUNICATA, ASCIDIACEA) DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS 
BALEARES 
En la clasificación de las ascidias existe 
confusión en cuanto a la validez de muchas 
especies (BERRILL, 1928). Una forma de 
intentar aclarar relaciones taxonómicas es la 
aplicación del análisis de cluster. Esta técni- 
ca, aplicada anteriormente por DAUBY & 
GODEAUX (1987) para establecer las distan- 
cias taxonómicas entre las especies del gé- 
nero Thalia (Thaliacea), se aplica en este 
trabajo para las especies de la familia 
Molgulidae (Tunicata, Ascidiacea) de las 
aguas de la península ibérica e islas 
Baleares. 
Los caracteres analizados se han escogi- 
do en función de los datos de la literatura y 
aparecen en la tabla 1 junto con la codifica- 
ción utilizada para la realización del análisis 
de cluster. No se han podido tomar en 
consideración caracteres con alto valor 
taxonómico como la situación de la gónada 
izquierda respecto al asa intestinal, el tama- 
ño del oviducto o el tipo de larva (nadadora 
o anura), ya que no existen datos para todas 
las especies. 
La lista de especies de los Molgulidae de 
la península ibérica e islas Baleares se ha 
extraído del trabajo de RAMOS (1988), y los 
caracteres y su expresión de AKNBACK- 
CHRISTIE-LINDE (1928), VAN NAME (1945), 
BERRILL (1950), MILLAR (1966), MONNIOT 
(1969), MONNIOT (1971) y MONNIOT &
MonNloT (1972, 1974). 
El análisis numérico se ha realizado ob- 
teniendo una matriz de disimilaridad hallada 
a partir del "simple matching coefficient" 
(Sokal & Michener, 1958 en SNEATH & 
SOKAL, 1973) adaptado para manejar carac- 
teres con codificación temaria. De dicha 
matriz se obtiene el dendrograma mediante 
el método jerárquico aglomerativo del veci- 
no más próximo (SOKAL & MICHENER, 1958 
en ALDENDERFEK & BLASHFIELD, 1984) utili- 
zando el paquete estadístico SPSS/PC+ v: 
4,l. Para comprobar la validez del método 
utilizado se halló el coeficiente de correla- 
ción cofenética (SNEATH & SOKAL, 1973). 
La matriz de especies/caracteres aparece 
en la tabla 2. El análisis de cluster de la 
matriz de disimilaridad entre especies dió 
como resultado el dendrograma de la 
figura 1. El coeficiente de correlación 
cofenética fue de 0,96. 
A partir del dendrograma se pone en 
evidencia que hay grandes diferencias entre 
Protornolgula bythia, Minipera pedunculata, 
y el resto de las especies de molgúlidos 
consideradas. 
P. bythia es una especie con caracteres 
juveniles, muy alejada del esquema estructu- 
ral típico de los molgúlidos y su inclusión en 
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Tabla 1. Lista de caracteres seleccionados con su codificación. 
List of selected features with their value codes. 
Carácter Código 
1. Tamaño del cuerpo 
2. Forma del cuerpo 
3. Pedúnculo 
4. Número tentáculos orales 
5. Ramificaciones tentáculos 
6. Nvliegues longitudinales internos 
7. Barras longitudinales internas 
8. Estigma curvado 
9. Lámina dorsal 
10. Número de gónadas 
11. Estructura de los testículos 
< 0,l cm 
0,l-3 cm 
> 3 cm 
alargada 
globular 
ausencia 
presencia 
< 12 
12-25 
> 25 
Sin ramificaciones (simples) 
Ramificaciones de 1% orden 
Ramificaciones de más de 2"rden 
o 
6 ó más 
0-2 
20-30 
> 40 
ausencia 
presencia 
lisa 
borde dividido 
totalmente dividida 
1 
2 
masa única 
en lóbulos 
ellos se debe sólo a la ausencia -más que a 
la presencia- de gran parte de los caracteres 
analizados (tablas 1, 2). De acuerdo con 
MONNIOT & MONNIOT (1974), estas analogías, 
sobre todo en lo que se refiere a la estructura 
branquial, pueden deberse a la tendencia a la 
reducción de la complejidad estructural en 
relación con el medio en que viven, más que 
a una aproximación por homologías. 
El resto de las especies presenta diferen- 
cias en menor grado. La diferencia más 
destacable es la de un grupo de especies, 
tales como Molgula occulta, M. oculata, M. 
occidentalis, M. bleizi, M. manhattensis, M. 
kiaeri y Molguloides crenatum, con estruc- 
tura parecida entre sí, y diferente a las otras 
Mogula. Este hecho concuerda con la 
opinión de ARNBACK-CHRISTIE-LINDE 
(1928), BERRILL (1950), y MONNIOT (1969) 
en cuanto a las cinco primeras especies. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con Molgula 
kiaeri y Molguloides crenatum. Según 
Tabla 2. Primera matriz de coodificación. (Ver tabla 1 para los códigos de los caracteres). 
Tlie jirst matri-Y of codes. (See tahle 1 for codes of characters). 
Caracteres 
Especies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  
Molgl t l í~  uppendiculata 
Molgula hleizi 
Protomolgula hythia 
Molg~tloides o.enatuni 
Molglrla de.\-trocarpa 
Molglllu kineri 
Molglrla niurihattensis 
Molgltla occidentalis 
Mol~yula occulta 
M o l ~ ~ i r l u  oculata 
M i t i i p c i . ~  prduticl<latu 
Molgitlo platyhranchiu 
Heller, 1877 
(Lacaze-Duthiers, 1877) 
Monniot, 197 1 
Monniot & Monniot, 1974 
Monniot & Monniot,l974 
Hartmeyer,l901 
(De Kay,1841) 
Traustedt, 1882 
Kupffer, 1875 
Forbes, 1848 
Monniot & Monniot,1974 
Monniot, 1969 
Fig. l .  Dendrograma de distancias interespecíficas obtenido usando el método jerárquico aglomerativo del vecino más 
próximo con los datos de la matriz de disimilaridad. 
Dendro~i.ani of ititei.espec~fic distntzces ohtained lrsing the hiei.ai.chica1 agglomerative of neurest neighhour 
method fi.oni dissin~ilarity tnutr.ix. 
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MONN~OT (1 969) Mol,qula kiae1.i es una Key wordx Molgulidae. Tunicata, Ascidiaceae. Cluhicr 
especie rara y no próxima a las ante- ana '~s i s .  
riores. 
Molguloides ha sido considerado indis- 
tintamente como subgénero de Mo1,qula (VAN REFERENCIAS 
NAME, 1945; MONNIOT, 1969), o como géne- 
ro independiente (MONNIOT & MONNIOT, 1972, 
1974). En estos resultados Molguloides 
crenahm no presenta caracteres que permi- 
tan su separación del género Molgula. Esto 
se puede deber en parte a que el único 
carácter que lo distingue de Molg~lla según 
los autores arriba mencionados (situación de 
la gónada izquierda respecto al asa intesti- 
nal) no ha podido ser considerado en este 
trabaio. 
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